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Cabrera, un símbol per a lecologisme. Les mobilitzacions populars aconseguiren que fos declarada
Parc Nacional Marítim Terrestre el 1991. Ara Øs a lespera de ser transferida a la Comunitat Autònoma
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Benvolguts lectors :
Des de 1998 i amb una periodicitat mØs o menys
trimestral, Gea-Quadern de la terra ens ha servit
per documentar-nos i per debatre qüestions tan vi-
tals per al futur de la nostra comunitat com Øs la
sostenibilitat d’un model econòmic i d’una manera
de viure que, com totes les coses d’aquesta vida,
necessita canvis per continuar garantint la prosperi-
tat i el benestar dels ciutadans. Conscients d’això,
la Caixa d’Estalvis de Balears "SA NOSTRA", a tra-
vØs de la seva Fundació, du a terme una important
tasca de divulgació i de conscienciació respecte de
la preservació de l’entorn natural i paisatgístic de
les Illes, una aposta clara per Balears i per a la sos-
tenibilitat de la qual els vint nœmeros de Gea publi-
cats n’han estat una peça. Aquesta revista finalitza
ara una etapa, però no per això desapareix com a
eina de debat. Altres projectes ja són en marxa i amb
ells el manteniment d’un inequívoc compromís de
l’equip que ha fet possible la revista, i de la institu-
ció que ens ha emparat, amb la societat illenca.
Som una societat que viu moments de canvi, una
part substancial del qual obeeix a situacions exter-
nes. A un món cada cop mØs globalitzat, tant l’eco-
nomia com el medi ambient -o ambdues coses alho-
ra, com s’ha exposat a l’Informe Stern- depenen de
mantenir la sostenibilitat del planeta. D’una Terra
sotmesa a un difícil equilibri, amb terribles dispu-
tes polítiques i, sobretot, amb problemes socials que
per trobar solució necessiten de la solidaritat inter-
nacional. En lloc d’això, el món viu en perenne gue-
rra civil entre civilitzacions. El terrorisme no Øs mØs
que una conseqüŁncia d’aquesta situació que, entre
altres coses, reclama un millor ordre social i, con-
seqüentment, tambØ un mØs just ordre ambiental.
Carta del director
Compromís amb Balears,
aposta per la sostenibilitat
Fa ja deu anys de Kyoto i els Estats Units, tot i voler
liderar la defensa de la civilització occidental, en-
cara no n’han signat el protocol.
Això no obstant, cada cop són mØs les veus que
reclamen la solidaritat. Ho hem vist aquesta darrera
tardor, desprØs d’un octubre la temperatura mitjana
del qual ha superat rŁcords històrics. Del canvi cli-
màtic ja fa dŁcades que se’n parla -la conferŁncia de
Kyoto, com les cimeres de Río o Johannesburg en
són la prova evident- però potser fins fa uns mesos
que no ha arribat la confirmació. L’Informe Stern,
avalat per Blair, el premier britànic, preveu que a
curt o mitjan termini el món viurà una recessió su-
perior a la de 1929 si hom no aconsegueix reduir
l’escalfament del planeta. L’economia mundial es
veuria afectada per una pŁrdua del 20% del PIB. I,
endemØs, seria causa de l’Łxode massiu de milions i
milions de persones per qüestions climàtiques. Mi-
lions de refugiats per mor dels terratrŁmols, les inun-
dacions o les sequeres. Blair, el principal aliat de
l’administració Bush a la guerra d’Iraq, ha volgut
fer palŁs amb la publicació de l’Informe que per
posar pau a la Terra no n’hi ha prou amb les armes.
La pau s’aconsegueix no per la imposició sinó pel
convenciment que cal un ordre social just i un ordre
mediambiental que afavoreixi l’harmonia entre l’ho-
me i les forces de la naturalesa.
Però no nomØs ha estat Blair qui ha aixecat la
veu en aquestes darreres setmanes de tardor, sinó
un exvicepresident nord-americà, Al Gore, que -com
es recordarà- fou derrotat a les eleccions presiden-
cials per Bush per un simple grapat de vots. Doncs
bØ, Al Gore ha enregistrat un documental sobre el
canvi climàtic en el qual parla sense embuts d’una
"veritat molesta". El missatge Øs clar: diu que si ara
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no es prenen decisions, d’aquí a deu anys serà
massa tard. I que no hi val confiar amb la tecnolo-
gia nuclear, com a alternativa als combustibles
fòssils, per mor del risc del seu possible œs bŁl•lic.
Davant això, el polític es posa a ell i a la seva
família com a model. Informa que ha adoptat un
model de vida ecològic en el qual prescindeix del
carboni i ho fa en el país que emet mØs C02 de tot
el planeta i l’œnic entre els grans que no ha assu-
mit el protocol de Kyoto.
De tota aquesta polŁmica les Illes
Balears no en són ni en poden ser
alienes. El canvi climàtic afecta les
nostres vides i, sobretot, les vides de
les futures generacions. Tota la hu-
manitat hi està implicada. Ho hem
pogut escoltar al cicle de confe-
rŁncies sobre "el clima, temps de
canvi" programat per "SA NOS-
TRA" aquesta passada tardor, que ha
despertat una inusitada expectació.
El passat mes d’octubre va ser el mØs
calorós de tota la història, amb tem-
peratures mØs pròpies d’estiu que
d’hivern i, per això, la conferŁncia d’Agustí Jansà,
el director del Centre Meteorològic de Balears,
va ser d’allò mØs adient. Jansà avisa que els illencs
ens hauríem d’avesar a les altes temperatures, a
estius mØs llargs i mØs càlids, com el de 2003, que
tots recordam com un dels pitjors de la nostra vida,
però que seran normals d’aquí a trenta anys. És la
conseqüŁncia de l’efecte hivernacle. Uns canvis
que duen el Mediterrani cap a la tropicalització,
amb tot allò que pot comportar de fenòmens me-
teorològics adversos i extrems; quelcom que re-
percutirà en els hàbits turístics i que obliga ja a
partir d’ara a prendre mesures.
De tot això se’n va parlar a l’esmentat cicle de
conferŁncies. Un tema que preocupa i molt els ciu-
tadans, cada pic mØs conscienciats. Avui el canvi
climàtic ha deixat de ser una elucubració de qua-
tre ecologistes esbojarrats per esdevenir una fun-
dada alarma a tot el món. No debades, l’escalfa-
ment provocarà una pujada del nivell de la mar
com a conseqüŁncia de la pŁrdua de massa gelada
en els casquets polars. A la Mediterrània aquest
augment de nivell s’estima que serà de mig metre
a finals d’aquest segle, la qual cosa suposarà la
desaparició de moltes platges, endemØs d’un in-
crement de la salinització dels aqüífers propers a
la costa. TambØ hi haurà una disminució de les
pluges, la qual cosa accentuarà els desequilibris
ja existents i fomentarà que s’hagi d’incrementar
la potabilització d’aigua marina per al consum
humà. La bonança climatològica
que, justament amb la natura i el
paisatge, ha estat clau per al desen-
volupament turístic de les Illes es
desplaçarà cap al nord. Al centre i
nord d’Europa sorgiran noves des-
tinacions turístiques de vacances
com a alternativa a una Mediterrà-
nia de clima canviat.
En definitiva, Balears pateixen -i
mØs que patiran- les conseqüŁncies
del canvi climàtic, al qual hi contri-
bueixen amb major percentatge del
que correspondria a la seva pobla-
ció. El Govern mantØ oberta una ofi-
cina contra el canvi climàtic que, entre altres ac-
cions, acaba de publicar 14.000 guies sobre bones
pràctiques dirigides als ciutadans. Bones pràc-
tiques que aconsellen accions locals per "solu-
cionar un problema mundial", que diuen com es-
talviar energia tot fent œs d’electrodomŁstics efi-
cients o com emprar menys aigua o conduir de la
manera que es consumeixi menys combustible.
Accions totes elles plausibles i sostenibles, com
l’alternativa personal que proposa Al Gore, però
que topen de front amb una realitat adversa que
ve empesa per un model de desenvolupament con-
trari a allò que entenem per sostenibilitat.
Balears ha crescut molt en pocs anys. La pobla-
ció supera amb escreix el milió d’habitants, però
el territori i els recursos naturals continuen sent
els mateixos. S’han construït noves carreteres i s’ha
quasi duplicat en molt pocs anys el parc auto-
mobilístic. El consum elŁctric creix en progressió
geomŁtrica en comparació a l’increment demo-
gràfic que ja de per si Øs desmesurat. Un cercle
 "Aquesta revista
finalitza ara una
etapa, però no per
això desapareix com a
eina de debat. Altres
projectes ja són en
marxa i amb ells el
manteniment d’un
inequívoc compromís
de l’equip que ha fet
possible la revista, i
de la institució que
ens ha emparat, amb
la societat illenca"
Carta del director
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viciós al qual s’hi ha de posar remei per necessitat
i no nomØs per una qüestió ideològica.
Nosaltres, des de Gea i des de la Fundació "SA
NOSTRA", varen apostar des del primer nœmero
publicat el 1998 per un model de desenvolupament
sostenible. I ho fØrem, entre molts altres, amb el
testimoni de dos il•lustres ecòlegs: Paolo Bifani,
economista i assessor de les Nacions Unides so-
bre desenvolupament i medi ambient, i Ramon
Margalef, catedràtic d’ecologia.
Ambdós participaren aquell any en
el workshop de Can Tàpera sobre
desenvolupament sostenible a la
Mediterrània i en el cicle de confe-
rŁncies sobre "planeta viu". Bifani
parlà del necessari equilibri mundi-
al, subratllant-ne els aspectes soci-
als. "Un món -deia- en el qual la po-
bresa Øs endŁmica sempre es trobarà
exposat a catàstrofes de tot tipus, fins
i tot ecològiques i, per tant, serà un món insoste-
nible". Quelcom molt semblant al missatge de
Margalef, per a qui rere les malifetes mediambi-
ental sempre hi ha un culpable: l’home. Així, en
parlar dels problemes de subministrament d’aigua
a les Balears, el catedràtic -que dissortament ens
deixà fa ara dos anys- afirmà fort i ferm que el
"problema no Øs l’aigua, sinó l’home que la utilit-
za malament".
Aquest Øs el nostre problema. El mal œs que hem
fet i continuam fent dels recursos naturals de les
nostres Illes. Hom Øs conscient que l’economia
balear viu de les rendes d’un passat esplendorós
però que juga les seves darreres cartes. Fa ja temps
que des del Centre de Recerca Econòmica, a tra-
vØs dels seus informes econòmics i socials, i des
del Consell Econòmic i Social s’alerta sobre aquest
problema. No es pot crØixer nomØs a costa de con-
sumir territori. Els balanços econòmics d’enguany
ens parlen de recuperació, però Øs evident que cada
"No es pot crØixer
nomØs a costa de
consumir territori.
Els balanços
econòmics d’enguany
ens parlen de
recuperació, però Øs
evident que cada cop
som mØs a prop dels
límits"
cop som mØs a prop dels límits. Mallorca ha esde-
vingut ja una àrea metropolitana, afavorida per les
autopistes construïdes en aquesta legislatura. La
població supera el milió de persones i, endemØs,
una de cada cinc Øs estrangera. El 43% dels resi-
dents a les Illes han nascut a fora. Hi ha mØs gent
ocupada que mai, però tambØ, per primer cop a la
història, el percentatge de pobres supera la mitja-
na estatal. Hom pot afirmar que l’economia balear
ha evolucionat fins a sobrepassar la
seva maduresa.
Així pot anar fent alguns anys, fins
i tot amb bons informes conjunturals,
però acabarà per envellir irreversi-
blement si no li injectam joventut i
feim possible un equilibri racional
entre l’activitat econòmica i el medi
ambient. Per això deim que l’econo-
mia balear viu de rendes. Disposa d’un
excel•lent cabdal, però els desequili-
bris i la falta d’un model alternatiu auguren temps
difícils. Creix la població i, en matŁria turística -
que continua sent la nostra principal font d’in-
gressos- , creix la competŁncia exterior i són nota-
bles els canvis d’hàbits dels turistes. És en aquest
sentit que l’economia necessita un nou impuls.
Necessita innovar. Invertir en noves fonts de ri-
quesa. Cal crear llocs de treball diferent i cal in-
vertir per preservar l’entorn que, al capdavall, Øs
el nostre principal capital.
Gea-Quadern de la terra ha arribat al nœmero
vint i amb ell al final d’una etapa que no dubtam a
qualificar de profitosa. Pensam que, en la mesura
de les seves possibilitats, la revista ha contribuït a
reforçar la consciŁncia mediambiental dels seus
lectors i, amb aquest esperit, confiam de retrobar-
vos a tots en noves aventures editorials.
Amb un profund agraïment, sort, seny i una abra-
çada a tots.
Sebastià Verd
 - nœ . 20 - 2006
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Títols
Gea, quadern de la terra nœmero 1
L’estat del medi ambient. A favor de la sostenibilitat
Juny, 1998
Gea, quadern de la terra nœmero 2
Biodiversitat: les mil i una formes de la vida
Març, 1999
Gea, quadern de la terra nœmero 3
La mar i la costa, un horitzó limitat
Octubre, 1999
Cada nœmero de Gea constitu-
eix en ell mateix un monogrà-
fic sobre alguna de les qüesti-
ons ambientals que mØs pre-
ocupen la societat illenca. Des
de com fer compatible el mo-
del econòmic amb la preser-
vació de lentorn, fins a les re-
percussions que tØ el desen-
volupament sobre el medi na-
tural. En aquest sentit, líndex
dels vint nœmeros Øs, tambØ,
un índex de les qüestions que
mØs preocupen els ciutadans
daquestes illes i tambØ de les
qüestions que mØs condicio-
naran el nostre futur.
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Títols
Gea, quadern de la terra nœmero 4
2000: Satisfacció econòmica, preocupació
mediambiental
Febrer, 2000
Gea, quadern de la terra nœmero 5
Turisme i medi ambient, interessos comuns
Juny, 2000
Gea, quadern de la terra nœmero 6
Balears 2015: L’aigua i la Mediterrània
Gener, 2001
Gea, quadern de la terra nœmero 7
Crisi en el conreu del paisatge
Maig, 2001
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Títols
Gea, quadern de la terra nœmero 8
Mobilitat sostenible: per un transport eficaç
Novembre, 2001
Gea, quadern de la terra nœmero 9
Objectiu: educar per al medi ambient
Abril, 2002
Gea, quadern de la terra nœmero 10
Insularitat i medi ambient, dependŁncia mœtua
Setembre, 2002
Gea, quadern de la terra nœmero 11
Territori: un model per a cada illa
Febrer, 2003
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Gea, quadern de la terra nœmero 12
Energia: estalvi contra consum insostenible
Juny, 2003
Gea, quadern de la terra nœmero 13
Immigració i canvi social, repte del segle XXI
Octubre, 2003
Gea, quadern de la terra nœmero 14
La informació ambiental, l’exercici d’un dret
Febrer, 2004
Gea, quadern de la terra nœmero 15
Patrimoni intangible, la conservació de la memòria
Juny, 2004
Títols
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Títols
Gea, quadern de la terra nœmero 16
Residus; recursos aprofitables
Novembre, 2004
Gea, quadern de la terra nœmero 17
Societat i medi ambient en el ciberespai
Juny, 2005
Gea, quadern de la terra nœmero 18
Empresa: Sostenibilitat i responsabilitat social
Desembre, 2005
Gea, quadern de la terra nœmero 19
Agenda Local 21, la sostenibilitat de demà
Octubre, 2006
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Autors
Avellaneda, Joan
"Educació ambiental per a un nou
mil•lenni"
(Gea, quadern de la terra nœm. 1.
Juny, 1998)
Calleja, Jordi
"La costa, un equilibri amenaçat".
Entrevista a Isabel Moreno
(Gea, quadern de la terra nœm. 2.
Març, 1999)
"Primeres passes per reactivar les
platges". Entrevista a Jaume Servera
(Gea, quadern de la terra nœm. 3.
Octubre, 1999)
"El medi ambient, una inversió de
futur". Entrevista a Antoni Riera Font
(Gea, quadern de la terra nœm. 4.
Febrer, 2000)
"Recrear Mallorca". Entrevista a
Antoni Aguiló (Gea, quadern de la
terra nœm. 5. Juny, 2000)
"Fa 150 anys que som allà mateix".
Entrevista a Antoni Ginard (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener,
2001)
CortØs, Magdalena
"Noves eines per a la pagesia".
Entrevista a Hipólito Medrano (Gea,
quadern de la terra nœm. 7. Maig,
2001)
"Un transport intel•ligent per a una
mobilitat sostenible". Entrevista a
Joana Maria Seguí (Gea, quadern de
la terra nœm. 8. Novembre, 2001)
"Una estratŁgia per a conscienciar".
Entrevista a Albert CatalÆn (Gea,
quadern de la terra nœm 9. Abril,
2002)
"L’home forma part de la natura".
Entrevista a Josep Miquel Vidal (Gea,
quadern de la terra nœm. 10.
Setembre, 2002)
"CrØixer amb seny". Entrevista a
Manuel Cabellos (Gea, quadern de la
terra nœm. 11. Febrer, 2003)
"CrØixer sense passar factura".
Entrevista a Salvador Fonollà (Gea,
quadern de la terra nœm. 12. Juny,
2003)
"Viatge al paradís" (Gea, quadern de
la terra nœm. 13. Octubre, 2003)
"Breu història de la premsa
mediambiental a Mallorca" (Gea,
quadern de la terra nœm. 14. Febrer,
2004)
"La informació no basta". Entrevista
a Aina Llauger (Gea, quadern de la
terra nœm. 14. Febrer, 2004)
"La història en primera persona".
Entrevista a Lina Sansano (Gea,
quadern de la terra nœm. 15. Juny,
2004)
"Evitar l’abocador" (Gea, quadern de
la terra nœm. 16. Novembre, 2004)
"Un lloc de trobada". Entrevista a
Jaume Mayans (Gea, quadern de la
terra nœm. 17. Juny, 2005)
"Empresa: canvi de mentalitat".
Entrevista a Antoni Pons (Gea,
quadern de la terra nœm. 18.
Desembre, 2005)
"Engrescar la gent". Entrevista a
Neus Andreu (Gea, quadern de la
terra nœm. 19. Octubre, 2006)
Ferrer, Maria
"El ferreret: Un supervivent del
quaternari" (Gea, quadern de la
terra nœm. 2. Març, 1999)
"Un entorn que cura" (Gea, quadern
de la terra nœm. 2. Març, 1999)
"Un malalt amb salut de ferro".
Entrevista a Xavier Pastor (Gea,
quadern de la terra nœm. 3. Octubre,
1999)
"La mar, un món per descobrir"
(Gea, quadern de la terra nœm. 3.
Octubre, 1999)
"El desenvolupament mØs enllà de
l’economia". Entrevista a Rafael
Grasa (Gea, quadern de la terra
nœm. 4. Febrer, 2000)
"El cost de la reposició". Entrevista a
JosØ Manuel Naredo (Gea, quadern
de la terra nœm. 4. Febrer, 2000)
"L’Agenda Local 21 de Calvià" (Gea,
quadern de la terra nœm. 5. Juny,
2000)
"La petita hidràulica". Entrevista a
Maria Antònia Carbonero (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener,
2001)
Forteza, Constanza
"L’obligació professional de ser
optimista". Entrevista a Jaume
Sureda (Gea, quadern de la terra
nœm. 5. Juny, 2000)
"Ens falta una cultura de l’aigua".
Entrevista a Cels García (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener,
2001)
"Un test a l’agricultura ecològica"
(Gea, quadern de la terra nœm. 7.
Maig, 2001)
"Volem pacificar el trànsit".
Entrevista a Salvador "Voro" Miralles
(Gea, quadern de la terra nœm. 8.
Novembre, 2001)
"Obrint camí". Entrevista a Xesca
Martí (Gea, quadern de la terra nœm.
9. Abril, 2002)
"El poder econòmic condiciona la
política eivissenca". Entrevista a
Marià Serra Planells (Gea, quadern
de la terra nœm. 10. Setembre,
2002)
"La improbable llei del sòl" (Gea,
quadern de la terra nœm. 11. Febrer,
2003)
"Sis mil tones d’olis de cuina usats
nodriran la futura planta de
biodiŁsel" (Gea, quadern de la terra
nœm. 12. Juny, 2003)
"L’oli d’un card en els dipòsits dels
cotxes" (Gea, quadern de la terra
nœm. 12. Juny, 2003)
"La immigració una oportunitat per a
tots". Entrevista a Jaume Font (Gea,
quadern de la terra nœm. 13.
Octubre, 2003)
Un equip de deu periodistes sha encarregat de materialitzar les propostes del
Consell Assessor de Gea mitjançant entrevistes, majoritàriament, però tambØ
a travØs de reportatges. Tots ells són professionals compromesos amb les Illes
que, a travØs daquesta pàgines, han sabut fer una dissecció de la realitat soci-
al, i mediambiental, de la societat balear. TambØ hi ha hagut col•laboracions de
especialistes de camps relacionats amb el medi que han fet amb els seus es-
crits aportacions molt valuoses. Un treball seriós i absolutament recomanable.
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"El dret a la informació
mediambiental a Internet" (Gea,
quadern de la terra nœm. 14. Febrer,
2004)
"Estic convençut de la importància
de la protecció intel•ligent". Entrevis-
ta a Ramon Folch, sociòleg (Gea,
quadern de la terra nœm. 14. Febrer,
2004)
"Les plantes de Menorca i el saber
popular" (Gea, quadern de la terra
nœm. 15. Juny, 2004)
"Noves instal•lacions, vells proble-
mes". Entrevista a Àngel FernÆndez
(Gea, quadern de la terra nœm. 16.
Novembre, 2004)
"Un fòrum integrat en el medi
ambient" (Gea, quadern de la terra
nœm. 17. Juny, 2005)
"El temps s’esgota". Entrevista a
Bernat Vicens (Gea, quadern de la
terra nœm. 18. Desembre, 2005)
"Tothom tØ veu". Entrevista a Miquel
Ramon (Gea, quadern de la terra
nœm. 19. Octubre, 2006)
Garcías Sansaloni, Gina
"Un aprovat mediambiental per a les
Balears". Entrevista a Guillem Pons
(Gea, quadern de la terra nœm. 1.
Juny, 1998 )
"El Jardí Botànic de Sóller: El museu
mØs viu de Mallorca" (Gea, quadern
de la terra nœm. 2. Març, 1999)
"Salut, Cabrera". Entrevista a Jordi
Moreno (Gea, quadern de la terra
nœm. 3. Octubre, 1999)
"L’ecologista responsable". Entrevista
a Margalida Rosselló (Gea, quadern
de la terra nœm. 4. Febrer, 2000)
"L’impost conciliador". Entrevista a
Celestí Alomar i Mateu (Gea,
quadern de la terra nœm. 5. Juny,
2000)
"Ofegats per la sequera" (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener,
2001)
"Llibertat protegida per als
propietaris". Entrevista a Gabriel
Company (Gea, quadern de la terra
nœm. 7. Maig, 2001)
"Aturat a la carretera". Entrevista a
Josep Antoni Ferrer (Gea, quadern
de la terra nœm. 8. Novembre, 2001)
"La nostàlgia d’un equilibri auster".
Entrevista a Antònia LlabrØs (Gea,
quadern de la terra nœm. 9. Abril,
2002)
"Formentera: l’illa que vol existir".
Entrevista a Isidor Torres Cardona
(Gea, quadern de la terra nœm. 10.
Setembre, 2002)
"El Pacte no ha frenat l’excØs de
construcció". Entrevista a Miquel
Àngel March (Gea, quadern de la
terra nœm. 11. Febrer, 2003)
"L’estalvi intel•ligent d’energia Øs,
avui, l’œnica alternativa". Entrevista
a Joan PerchØs (Gea, quadern de la
terra nœm. 12. Juny, 2003)
"Del Nord i tambØ del Sud".
Entrevista a Pere Salvà (Gea,
quadern de la terra nœm. 13.
Octubre, 2003)
"La impunitat mediambiental Øs
dramàtica". Entrevista a AdriÆn
Salazar, fiscal de medi ambient de
les Balears (Gea, quadern de la terra
nœm. 14. Febrer, 2004)
"Cada vell se’n du a la tomba
coneixements irrecuperables".
Entrevista a Cosme Aguiló (Gea,
quadern de la terra nœm. 15. Juny,
2004)
Huguet, Magdalena
"La perla dels residus". Entrevista a
Esteve Chornet (Gea, quadern de la
terra nœm. 16. Novembre, 2004)
"Fundació IBIT, el camí de la
innovació" (Gea, quadern de la terra
nœm. 17. Juny, 2005)
"El medi ambient està de moda".
Entrevista a JosØ CaldØs (Gea,
quadern de la terra nœm. 18.
Desembre, 2005)
"Eivissa, per no quedar darrere"
(Gea, quadern de la terra nœm. 19.
Octubre, 2006)
Llauger Rosselló, Aina
"Diagnòstic de l’educació ambiental a
les Illes Balears" (Gea, quadern de la
terra nœm. 9. Abril, 2002)
Martínez Taberner, Antoni
"Ordenació Territorial o l’art de
compartir l’hàbitat" (Gea, quadern de
la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
Mayol, Joan
"Aportació a la història de la defensa
del medi ambient a les Balears".
Informe. (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
Mulet Oliver, Magdalena
Taula Rodona: Les coses que no
tenen preu. Amb Antoni Alcover,
Xavier Pastor, Joan David Tàbara,
Francsc Triay i Andreu Ramis. (Gea,
quadern de la terra nœm. 1. Juny,
1998)
Oliver, Antoni
"La pitjor amenaça Øs la nostra
pròpia idea del món". Entrevista a
Joaquín Araujo (Gea, quadern de la
terra nœm. 1. Juny, 1998)
"Pensar en la biodiversitat quan es
planifica el territori". Entrevista a
Xavier BellØs (Gea, quadern de la
terra nœm. 2. Març, 1999)
"Limitar el creixement i l’explotació
de recursos pesquers".
Entrevista a Miquel Duran Ordiæana
(Gea, quadern de la terra nœm. 3.
Octubre, 1999)
"L’ordenació del territori s’ha de
consensuar". Entrevista a Josep
Oliver (Gea, quadern de la terra
nœm. 4. Febrer, 2000)
"Medi ambient: tothom ha de
contribuir". Entrevista a Antoni
Munar (Gea, quadern de la terra
nœm. 5. Juny, 2000)
"Balears 2015, presentat en
societat" (Gea, quadern de la terra
nœm. 6. Gener, 2001)
"L’aigua: un recurs fonamental,
escàs i mal repartit". Entrevista a
Francisco Cubillo (Gea, quadern de la
terra nœm. 6. Gener, 2001)
"Tots els sectors econòmics han de
contribuir a salvar l’agricultura".
Entrevista a Ramon Orfila (Gea,
quadern de la terra nœm. 7. Maig,
2001)
"Un Pla que aprofiti les actuals
infraestructures". Entrevista a Miquel
Àngel Llauger (Gea, quadern de la
terra nœm. 8. Novembre, 2001)
"Una concepció integral de l’educació
ambiental". Entrevista a Francesca
Henales (Gea, quadern de la terra
nœm. 9. Abril, 2002)
"A Menorca es pot rectificar".
Entrevista a Sergi Marí (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 10. Setembre,
2002)
"Un creixement mØs desmesurat que
en els anteriors períodes d’expan-
sió". Entrevista a Joana Maria Garau
(Gea, quadern de la terra nœm. 11.
Febrer, 2003)
"Els científics i els ecologistes alerten
sobre les conseqüŁncies del canvi
climàtic" (Gea, quadern de la terra
nœm. 12. Juny, 2003)
"La interculturalitat Øs cosa de tots".
Entrevista a Isidor Marí (Gea,
quadern de la terra nœm. 13.
Octubre, 2003)
Autors
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Autors
"Pensar en la Terra". Entrevista a
Gabriel Alemany i Maria Antònia
Grau (Gea, quadern de la terra nœm.
19. Octubre, 2006)
Rayó, Miquel
"Aportació a la història de la defensa
del medi ambient a les Balears".
Informe. (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
SÆnchez, Juanjo
"Nova societat, nou paisatge agrari".
Entrevista a Bartomeu Barceló (Gea,
quadern de la terra nœm. 7. Maig,
2001)
"Autopistes del cel". Entrevista a
Felipe Navío (Gea, quadern de la
terra nœm. 8. Novembre, 2001)
"Cultura mediambiental i compromís
social". Entrevista a Miquel Àngel
Ballester (Gea, quadern de la terra
nœm. 9. Abril, 2002)
"Els límits de la naturalesa".
Entrevista a Josep Antoni Alcover
Tomàs (Gea, quadern de la terra
nœm. 10. Setembre, 2002)
"Temps difícils per a la construcció".
Entrevista a Gabriel Oliver (Gea,
quadern de la terra nœm. 11. Febrer,
2003)
"L’energia de les idees". Entrevista a
Felicià Fuster (Gea, quadern de la
terra nœm. 12. Juny, 2003)
"Reptes d’un nou horitzó social".
Entrevista a Miquel Ramis (Gea,
quadern de la terra nœm. 13.
Octubre, 2003)
"S’Albufera, una lliçó ambiental".
Entrevista a Gabriel Perelló (Gea,
quadern de la terra nœm. 14. Febrer,
2004)
"Cultura popular, sentit
d’autoestima". Entrevista a Antoni
Torrens (Gea, quadern de la terra
nœm. 15. Juny, 2004)
"Els costos dels fems". Entrevista a
Guillem Riera (Gea, quadern de la
terra nœm. 16. Novembre, 2004)
"L’home del temps". Entrevista a
Agustí Jansà (Gea, quadern de la
terra nœm. 17. Juny, 2005)
"Formació, eina de futur". Entrevista
a Gabriel Moyà (Gea, quadern de la
terra nœm. 18. Desembre, 2005)
"Menorca, referent de protecció
ambiental". Entrevista a Josefina
Casals (Gea, quadern de la terra
nœm. 19. Octubre, 2006)
Tomàs, Bartomeu
"Educació ambiental per a un nou
mil•leni" (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
Verd, Sebastià
"El desenvolupament sostenible, una
qüestió entre el nord i el sud".
Entrevista a Paolo Bifani (Gea,
quadern de la terra nœm. 1. Juny,
1998)
"Intervenir en els territoris
humanitzats". Entrevista a Cristòfol
Huguet (Gea, quadern de la terra
nœm. 2. Març, 1999)
"Preparant la benvinguda al vell
marí" (Gea, quadern de la terra
nœm. 3. Octubre, 1999)
"Satisfacció econòmica, preocupació
mediambiental" (Gea, quadern de la
terra nœm. 4. Febrer, 2000)
"Un codi Łtic per al turisme" (Gea,
quadern de la terra nœm. 5. Juny,
2000)
"Balears 2015, un fòrum per a la
reflexió". Entrevista a Miquel Capellà
(Gea, quadern de la terra nœm. 6.
Gener, 2001)
"Crisi en el conreu del paisatge"
(Gea, quadern de la terra nœm. 7.
Maig, 2001)
"MØs que un sector econòmic".
Entrevista a Jaume Grimalt (Gea,
quadern de la terra nœm. 7. Maig,
2001)
"El transport sostenible" (Gea,
quadern de la terra nœm. 8.
Novembre, 2001)
"Els mitjans de comunicació i el medi
ambient: informació i desinformació
per parts iguals" (Gea, quadern de la
terra nœm. 9. Abril, 2002)
"La llarga marxa cap al
reconeixement de la insularitat"
(Gea, quadern de la terra nœm. 10.
Setembre, 2002)
"Plans insulars: tres models
territorials diferents". Taula rodona
amb els responsables d’ordenació
territorial dels consells insulars de
Mallorca, Menorca i 
Eivissa-Formentera (Gea, quadern de
la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
"Les Balears, un consum
insostenible" (Gea, quadern de la
terra nœm. 12. Juny, 2003)
"Immigració i canvi social, repte del
segle XXI" (Gea, quadern de la terra
nœm. 13. Octubre, 2003)
"Medi ambient: informació
condicionada per la política" (Gea,
quadern de la terra nœm. 14. Febrer,
2004)
"Aprofundir en la informació
ambiental Øs bàsic". Entrevista a
Llorenç Huguet (Gea, quadern de la
terra nœm. 14. Febrer, 2004)
"Patrimoni intangible, la conservació
de la memòria" (Gea, quadern de la
terra nœm. 15. Juny, 2004)
"Les claus de la identitat". Entrevista
a Andreu Ramis (Gea, quadern de la
terra nœm. 15. Juny, 2004)
"Caputxines, patrimoni viu".
Entrevista a Aina Pascual i Jaume
LlabrØs (Gea, quadern de la terra
nœm. 15. Juny, 2004)
"Residus problemes pendents" (Gea,
quadern de la terra nœm. 16.
Novembre, 2004)
"CompetŁncies residuals". Entrevista
a Ventura Blach (Gea, quadern de la
terra nœm. 16. Novembre, 2004)
"Ciutadans del món digital" (Gea,
quadern de la terra nœm. 17. Juny,
2005)
"Via lliure al ciberespai". Entrevista a
Llorenç Valverde (Gea, quadern de la
terra nœm. 17. Juny, 2005)
"Turisme responsable" (Gea, quadern
de la terra nœm. 18. Desembre,
2005)
"De Río a la Xarxa Balear de
Sostenibilitat" (Gea, quadern de la
terra nœm. 19. Octubre, 2006)
"Fòrum dels ciutadans". Entrevista a
Josep Martorell (Gea, quadern de la
terra nœm. 19. Octubre, 2006)
"El punt de mira de la sostenibilitat".
Entrevista a Ventura Blach (Gea,
quadern de la terra nœm. 19.
Octubre, 2006)
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Conceptes clau
Agenda Local 21
Gea, quadern de la terra nœmero 19. "Agenda Local 21, la
sostenibilitat de demà". Octubre, 2006 (monogràfic)
"Europa premia Calvià com a ciutat sostenible" a Gea nœm. 1
(pàg. 32). Juny, 1998
"L’Agenda Local de Calvià" a Gea nœm. 5 (pàg. 24-27). Juny,
2000
Agricultura
Gea, quadern de la terra nœmero 7. "Crisi en el conreu del
paisatge". Maig, 2001 (monogràfic)
"La petita hidràulica" entrevista a Maria Antònia Carbonero a Gea
nœm. 6 (pàg. 23-26). Gener, 2001
"Llengua blava, la darrera plaga assola fora vila" a Gea nœm. 6
(pàg. 35). Gener, 2001
"L’agricultura ecològica estalvia aigua" a Gea nœm. 8 (pàg. 36).
Novembre, 2001
Aigua
Gea, quadern de la terra nœmero 6. "Balears 2015: L’aigua i la
Mediterrània". Gener, 2001 (monogràfic)
"Ramon Margalef: el problema no Øs l’aigua, sinó l’home"
entrevista a Ramon Margalef a Gea nœm. 1 (pàg. 34). Juny 1998
"El Fòrum Mundial de l’Aigua vol que les tarifes reflecteixin el
cost real" a Gea nœm. 5 (pàg. 31). Juny, 2000
"Noves eines per a la pagesia" entrevista a Hipólito Medrano a
Gea nœm. 7 (pàg. 22-26). Maig, 2001
"Al límit de les nostres possibilitats" a Gea nœm. 8 (pàg. 35).
Novembre, 2001
"El Canvi climàtic i l’aigua" a Gea nœm. 19 (pàg. 17). Octubre,
2006
Biodiversitat
Gea, quadern de la terra nœmero 2. "Biodiversitat: les mil i una
formes de la vida". Març, 1999 (monogràfic)
"La biodiversitat separa els països rics i els pobres" a Gea nœm.
15 (pàg. 35). Juny 2004
"Els ajuts a la conservació de la biodiversitat, una convocatòria
consolidada" a Gea nœm. 16 (pàg. 37). Novembre, 2004
"Trenta milions de raons per vetllar per la biodiversitat" a Gea
nœm. 17 (pàg. 35-36). Juny, 2005
"La meitat dels boscos del món han desaparegut" a Gea nœm. 18
(pàg. 28). Desembre, 2005
"La Fundació "SA NOSTRA" destina 83 mil euros a la investigació
mediambiental" a Gea nœm. 18 (pàg. 32-33). Desembre, 2005
Canvi climàtic
Gea, quadern de la terra nœmero 1. "L’any passat va ser el mØs
calorós que recorda la història". (pàg. 27). Juny 1998
"Els xucladors de CO2" a Gea nœm. 6 (pàg. 32). Gener, 2001
Vint nœmeros, vint conceptes clau
que són altres tants crits datenció
sobre el medi ambient, no sols a les
Illes Balears sinó a tot el planeta.
En un món cada cop mØs
globalitzat, aquests conceptes
identifiquen els principals
problemes. Si mØs no han estat els
temes elegits des del consell
assessor de Gea per definir lestat
del món actual.
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Conceptes clau
"Les Nacions Unides tenen dades precises sobre el canvi climàtic"
a Gea nœm. 7 (pàg. 32). Maig, 2001
"Christopher Flavin: els canvis climàtics i la pobresa, amenaces
mundials" a Gea nœm. 7 (pàg. 33). Maig, 2001
"Els científics i els ecologistes alerten sobre les conseqüŁncies del
canvi climàtic a Gea nœm. 12 (pàg. 30-31). Juny, 2003
"El Govern aprova un pla per complir amb Kyoto" a Gea nœm. 16
(pàg. 33). Novembre, 2004
"El Canvi climàtic i l’aigua" a Gea nœm. 19 (pàg. 17). Octubre,
2006
Ciberespai
Gea, quadern de la terra nœmero 17. "Societat i medi ambient en
el ciberespai". Juny, 2005 (monogràfic)
"Mediweb: una eina per a educadors ambientals" a Gea nœm. 1
(pàg. 36-37). Juny 1998
"Una passejada per la biodiversitat a Internet" a Gea nœm. 2
(pàg. 37). Març, 1999
"Internet i Educació ambiental: de tot i molt" a Gea nœm. 9 (pàg.
15). Abril, 2002
"El dret a la informació mediambiental a Internet" a Gea nœm. 14
(pàg. 9-10). Febrer, 2004
"Els Bolets de les Balears aviat a la xarxa" a Gea nœm. 19 (pàg.
36). Octubre, 2006
Economia
Gea, quadern de la terra nœmero 4. "2000: Satisfacció
econòmica, preocupació mediambiental". Febrer, 2000
(monogràfic)
"Tots els sectors econòmics han de contribuir a salvar
l’agricultura" entrevista a Ramon Orfila a Gea nœm. 7 (pàg. 11-
14). Maig, 2001
"Una nova economia per al món" a Gea nœm. 10 (pàg. 34).
Setembre 2002
"Temps difícils per a la construcció" entrevista a Gabriel Oliver a
Gea nœm.11 (pàg. 25-28). Febrer, 2003
"La immigració: un repte per a la cohesió social i una oportunitat
per al progrØs econòmic" a Gea nœm.13 (pàg. 3). Octubre, 2003
"Del Nord i tambØ del Sud" entrevista a Pere Salvà a Gea nœm.
13 (pàg. 10-15). Octubre, 2003
"Els costos del fems" entrevista a Guillem Riera a Gea nœm. 16
(pàg. 11-14). Novembre, 2004
"Empresa: canvi de mentalitat" entrevista a Antoni Pons a Gea
nœm. 18 (pag. 20-23). Desembre, 2005
Educació
Gea, quadern de la terra nœmero 9. "Objectiu: educar per al medi
ambient". Abril, 2002 (monogràfic)
"Educació ambiental per a un nou mil•lenni" a Gea nœm. 1 (pàg.
10). Juny, 1998
"L’optimisme com a metodologia" a Gea nœm. 2 (pàg 33-34).
Març, 1999
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Conceptes clau
"La mar, un món per descobrir" a Gea nœm. 3 (pàg. 26-29).
Octubre, 1999
"Nous Horitzons per a l’Educació Ambiental" a Gea nœm. 3 (pàg.
36). Octubre, 1999
"S’Albufera, una lliçó ambiental" entrevista a Gabriel Perelló a
Gea nœm. 14 (pàg. 24-27). Febrer, 2004
"Tota l’oferta d’educació ambiental actualitzada" a Gea nœm. 15
(pàg. 36). Juny 2004
"Educar per reciclar" a Gea nœm. 16 (pàg. 3). Novembre, 2004
"Formació, eina de futur" entrevista a Gabriel Moyà a Gea nœm.
18 (pàg. 12-15). Desembre, 2005
Energia
Gea, quadern de la terra nœmero 12. "Energia: estalvi contra
consum insostenible". Juny, 2003 (monogràfic)
"La perla dels residus" entrevista a Esteve Chornet a Gea nœm.
16 (pàg. 29-32). Novembre, 2004
"Un pla energŁtic de les Balears evitarà l’abocament de 23
milions de tones de CO2 a l’atmosfera" a Gea nœm. 17 (pàg. 33).
Juny, 2005
"Formentera s’autoproveirà amb energies renovables" a Gea
nœm. 18 (pàg. 36). Desembre, 2005
Immigració
Gea, quadern de la terra nœmero 13. "Immigració i canvi social,
repte del segle XXI". Octubre, 2003 (monogràfic)
"Sami Naïr: immigració controlada" a Gea nœm. 10 (pàg. 36).
Setembre, 2002
"La població de les Illes Balears frega el milió d’habitants" a Gea
nœm. 17 (pàg. 34). Juny, 2005
Informació ambiental
Gea, quadern de la terra nœmero 14. "La informació ambiental,
l’exercici d’un dret". Febrer, 2004 (monogràfic)
"Els mitjans de comunicació i el medi ambient: informació i
desinformació a parts iguals" a Gea nœm. 9 (pàg. 16-19). Abril,
2002
"Lectures per a infants i joves i naturalesa: algunes
recomanacions" a Gea nœm. 9 (pàg. 20). Abril, 2002
"Ciutadans del món digital" a Gea nœm. 17 (pàg. 4-7). Juny,
2005
"Deu webs imprescindibles. Informació globalitzada" a Gea nœm.
17 (pàg. 7). Juny, 2005
Insularitat
Gea, quadern de la terra nœmero 10. "Insularitat i medi ambient,
dependŁncia mœtua". Setembre, 2002 (monogràfic)
"Menorca: la riquesa etnològica conservada" a Gea nœm. 2 (pàg.
35). Març, 1999
"Patrimoni mundial: Eivissa, compromís amb en futur" a Gea
nœm. 2 (pàg. 28-29). Març, 1999
17gea - nœm. 20 - 2006Antic molí de vent que va ser emprat per dessecar el prat de Sant Jordi i que ha estat restaurat
al bell mig de la depuradora de sAranjassa
18 gea - nœm. 20 - 2006
Els estius cada cop seran mØs llargs i calorosos.
Imatges obtinguda a la badia de Pollença el dia de Tots Sants de 2006
I els hiverns cada pic mØs freds i curts, com ho demostren les darreres nevades sobre
les Balears (foto UIB) lhivern de 2005
19gea - nœm. 20 - 2006
Sant Josep. Mostra darquitectura tradicional eivissenca. La preservació del patrimoni tØ una relació directa
amb la conservació de lentorn
Invertir en medi ambient Øs vital per a una economia turística.
Embarcacions del Govern dedicades a la neteja de la costa
20 gea - nœm. 20 - 2006
Safareig i sínia a Binifarda, larquitectura de laigua forma part important del patrimoni etnològic de les Illes
Manifestació ecologista. Les reivindicacions a favor del medi ambient són una constant
de la història recent de les Illes Balears
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Conceptes clau
"Salut, Cabrera" entrevista a Jordi Moreno a Gea nœm. 3 (pàg.
13-17). Octubre, 1999
"Menorca i la Carta de Turisme Sostenible" a Gea nœm. 5 (pàg.
11). Juny, 2000
"Plans insulars: tres models territorials diferents" taula rodona a
Gea nœm. 11 (pàg. 4-8). Febrer, 2003
"Menorca, referent de protecció ambiental" entrevista a Josefina
Casals a Gea nœm. 19 (pàg. 18-20). Octubre 2006
"Eivissa, per no quedar darrere" a Gea nœm. 19 (pàg. 21-23).
Octubre, 2006
Mar
Gea, quadern de la terra nœmero 3. "La mar i la costa, un horitzó
limitat". Octubre, 1999 (monogràfic)
"La costa: un equilibri amenaçat" entrevista a Isabel Moreno a
Gea nœm. 2 (pàg. 18-21). Març, 1999.
"Pla de xoc contra els residus a la mar" a Gea nœm.16 (pàg. 26).
Novembre, 2004
"La Mediterrània s’escalfa" a Gea nœm. 18 (pàg. 30). Desembre,
2005
"Medi ambient presenta un pla per preservar les posidònies" a
Gea nœm. 18 (pàg. 31). Desembre, 2005
Mobilitat
Gea, quadern de la terra nœmero 8. "Mobilitat sostenible: per un
transport eficaç". Novembre, 2001 (monogràfic)
"Editades las ponŁncies de les Jornades sobre la Mobilitat
Sostenible" a Gea nœm. 11 (pàg. 36-37). Febrer, 2003
Patrimoni intangible
Gea, quadern de la terra nœmero 15. "Patrimoni intangible, la
conservació de la memòria". Juny, 2004 (monogràfic)
"Ens falta una cultura de l’aigua" entrevista a Cels García a Gea
nœm. 6 (pàg. 20-22). Gener, 2001.
"La interculturalitat Øs cosa de tots" entrevista a Isidor Marí a
Gea nœm. 13 (pàg. 25-30). Octubre, 2003
"El societat del consum tendeix al suïcidi cultural" a Gea nœm.14
(pàg. 33). Febrer, 2004
Residus
Gea, quadern de la terra nœmero 16. "Residus; recursos
aprofitables". Novembre, 2004 (monogràfic)
""SA NOSTRA" impulsa la creació de l’empresa de reciclatge de
brik RDB" a Gea nœm. 3 (pàg. 35). Octubre, 1999
"Obrint camí" entrevista a Xesca Martí a Gea nœm. 9 (pàg. 21-
23). Abril, 2002
"Son Reus aprofita calor per fer electricitat" a Gea nœm. 12 (pàg.
7). Juny, 2003
"Sis mil tones d’olis de cuina usats nodriran la futura planta de
biodiŁsel" a Gea nœm. 12 (pàg. 11-12). Juny, 2003
"L’oli d’un card en els dipòsits dels cotxes" a Gea nœm. 12 (pàg.
13-14). Juny, 2003
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Responsabilitat social empresarial
Gea, quadern de la terra nœmero 18. "Empresa: Sostenibilitat i
responsabilitat social". Desembre, 2005 (monogràfic)
"La qualitat mediambiental, requisit de l’excel•lencia empresarial"
a Gea nœm. 3 (pàg. 37). Octubre, 1999
Sostenibilitat
Gea, quadern de la terra nœmero 1. "L’estat del medi ambient. A
favor de la sostenibilitat". Juny, 1998 (monogràfic)
"Per una societat sostenible" entrevista a Rafael Grasa a Gea
nœm. 4 (pàg. 9-12). Febrer, 2000
"El transport insostenible" a Gea nœm. 8 (pàg. 6-8). Novembre,
2001
"Un transport intel•ligent per a una mobilitat sostenible"
entrevista a Joana Maria Seguí a Gea nœm. 8 (pàg. 24-27).
Novembre, 2001
"Les Balears, un consum insostenible" a Gea nœm. 12 (pàg. 4-7).
Juny, 2003
"EstratŁgia per a la sostenibilitat de les Illes Balears" a Gea nœm.
14 (pàg. 34-35). Febrer, 2004
"De Río a la Xarxa Balear de Sostenibilitat" a Gea nœm. 19 (pàg.
4-6). Octubre, 2006
Territori
Gea, quadern de la terra nœmero 11. "Territori: un model per a
cada illa". Febrer, 2003 (monogràfic)
"Intervenir en els territoris humanitzats" entrevista a Cristòfol
Huguet a Gea nœm. 2 (pàg. 9-13). Març 1999.
"Pensar en la biodiversitat quan es planifica el territori" entrevista
a Xavier BellØs a Gea nœm. 2 (pàg. 14-17). Març, 1999.
"L’ordenació del territori s’ha de consensuar" entrevista a Josep
Oliver a Gea nœm.4 (pàg. 24-28). Febrer, 2000
"El Parlament aprova la Llei d’avaluació d’impacte ambiental" a
Gea nœm. 19 (pàg. 34). Octubre, 2006
Turisme
Gea, quadern de la terra nœmero 5. "Turisme i medi ambient,
interessos comuns". Juny, 2000 (monogràfic)
"La moratòria turística vol ordenar el creixement de l’oferta a
Gea nœm. 1 (pàg. 30-31). Juny 1998
"Europarc 98: "La conservació dels parcs ha de ser compatible
amb el turisme" a Gea nœm. 2 (pàg. 4-5). Març, 1999
"Transport aeri i turisme" a Gea nœm. 8 (pàg. 8). Novembre,
2001
"Kofi Annan defensa el turisme sostenible" a Gea nœm. 14 (pàg.
32). Febrer, 2004
"Turisme responsable" a Gea nœm. 18 (pàg. 4-7). Desembre,
2005
"El medi ambient està de moda" entrevista a JosØ Antonio CaldØs
a Gea nœm. 18 (pàg. 24-26). Desembre, 2005
Conceptes clau
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Al llarg dels vint nœmeros de Gea-Quadern de la terra, shan publica mØs de
vuitanta entrevistes, la major part de les quals han estat a agents socials o
experts en qüestions ambientals, que han expressat tambØ les seves opinions
mitjançant la participació en taules rodones. A travØs dells hom pot seguir levo-
lució del pensament ecologista de les Illes en la transició del segle XX al XXI. És
a dir, les maneres diferents de plantejar els problemes i tambØ les solucions. I
hom ha pogut comprovar la relació directa entre lentorn social, leconomia i el
medi ambient.
Tot plegat fa que aquest recull dopinions sigui imprescindible per enten-
dre la societat balear i la seva directa relació amb la naturalesa que lenvolta.
Aguiló, Antoni: "Recrear Mallorca" (Gea, quadern de la
terra nœm. 5. Juny, 2000)
Aguiló, Cosme: "Cada vell se’n du a la tomba coneixe-
ments irrecuperables" (Gea, quadern de la terra
nœm. 15. Juny, 2004)
Alcover Tomàs, Josep Antoni: "Els límits de la natura-
lesa" (Gea, quadern de la terra nœm. 10. Setem-
bre, 2002)
Alcover, Antoni: participant a la taula rodona "Les Co-
ses que no tenen preu" (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
Alemany, Gabriel: "Pensar en la Terra" (Gea, quadern
de la terra nœm. 19. Octubre, 2006)
Alomar, Celestí: "L’impost conciliador" (Gea, quadern
de la terra nœm. 5. Juny, 2000)
Andreu, Neus: "Engrescar la gent" (Gea, quadern de la
terra nœm. 19. Octubre, 2006)
Araujo, Joaquín: "La pitjor amenaça Øs la nostra pròpia
idea del món" (Gea, quadern de la terra nœm. 1.
Juny, 1998)
Ballester, Miquel Àngel: "Cultura mediambiental i com-
promís social" (Gea, quadern de la terra nœm. 9.
Abril, 2002)
Barceló, Bartomeu: "Nova societat, nou paisatge agra-
ri" (Gea, quadern de la terra nœm. 7. Maig, 2001)
BellØs, Xavier: "Pensar en la biodiversitat quan es pla-
nifica el territori" (Gea, quadern de la terra nœm. 2.
Març, 1999)
Bifani, Paolo: "El desenvolupament sostenible, una qües-
tió entre el nord i el sud" (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
Blach, Ventura: "CompetŁncies residuals" (Gea, quadern
de la terra nœm. 16. Novembre, 2004) i "El punt de
mira de la sostenibilitat" (Gea, quadern de la terra
nœm. 19. Octubre, 2006)
Cabellos, Manuel: "CrØixer amb seny" (Gea, quadern
de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
CaldØs, JosØ: "El medi ambient està de moda" (Gea,
quadern de la terra nœm. 18. Desembre, 2005)
Capellà, Miquel: "Balears 2015, un fòrum per a la refle-
xió" (Gea, quadern de la terra nœm. 6. Gener, 2001)
Carbonero, Maria Antònia: "La petita hidràulica" (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener, 2001)
Casals, Josefina: "Menorca, referent de protecció am-
biental" (Gea, quadern de la terra nœm. 19. Octu-
bre, 2006)
CatalÆn Albert: "Una estratŁgia per a conscienciar"(Gea,
quadern de la terra nœm 9. Abril, 2002)
Chornet, Esteve: "La perla dels residus" (Gea, quadern
de la terra nœm. 16. Novembre, 2004)
Company, Gabriel: "Llibertat protegida per als propie-
taris" (Gea, quadern de la terra nœm. 7. Maig, 2001)
Cubillo, Francisco: "L’aigua: un recurs fonamental, es-
càs i mal repartit" (Gea, quadern de la terra nœm.
6. Gener, 2001)
Dubon, Maria Lluïsa: participant a la taula rodona "Plans
insulars: tres models territorials diferents", amb els
responsables d’ordenació territorial dels consells
insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera
(Gea, quadern de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
Duran Ordiæana, Miquel: "Limitar el creixement i l’ex-
plotació de recursos pesquers" (Gea, quadern de la
terra nœm. 3. Octubre, 1999)
FernÆndez, Àngel: "Noves instal•lacions, vells proble-
mes" (Gea, quadern de la terra nœm. 16. Novem-
bre, 2004)
Ferrer, Josep Antoni: "Aturat a la carretera" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 8. Novembre, 2001)
Folch, Ramon: "Estic convençut de la importància de la
protecció intel•ligent" (Gea, quadern de la terra nœm.
14. Febrer, 2004)
Fonollà, Salvador: "CrØixer sense passar factura" (Gea,
quadern de la terra nœm. 12. Juny, 2003)
Font, Jaume: "La immigració una oportunitat per a tots"
(Gea, quadern de la terra nœm. 13. Octubre, 2003)
Fuster, Felicià: "L’energia de les idees" (Gea, quadern
de la terra nœm. 12. Juny, 2003)
Entrevistats
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Entrevistats
Garau, Joana Maria: "Un creixement mØs desmesurat
que en els anteriors períodes d’expansió" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
García, Cels: "Ens falta una cultura de l’aigua" (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener, 2001)
Ginard, Antoni: "Fa 150 anys que som allà mateix" (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener, 2001)
Grasa, Rafael: "El desenvolupament mØs enllà de l’eco-
nomia" (Gea, quadern de la terra nœm. 4. Febrer,
2000)
Grau, Maria Antònia: "Pensar en la Terra" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 19. Octubre, 2006)
Grimalt, Jaume: "MØs que un sector econòmic" (Gea,
quadern de la terra nœm. 7. Maig, 2001)
Henales, Francesca: "Una concepció integral de l’edu-
cació ambiental" (Gea, quadern de la terra nœm. 9.
Abril, 2002)
Huguet, Cristòfol: "Intervenir en els territoris humanit-
zats" (Gea, quadern de la terra nœm. 2. Març, 1999)
Huguet, Llorenç: "Aprofundir en la informació ambien-
tal Øs bàsic" (Gea, quadern de la terra nœm. 14.
Febrer, 2004)
Jansà, Agustí: "L’home del temps" (Gea, quadern de la
terra nœm. 17. Juny, 2005)
LlabrØs, Antònia: "La nostàlgia d’un equilibri auster"
(Gea, quadern de la terra nœm. 9. Abril, 2002)
LlabrØs, Jaume: "Caputxines, patrimoni viu" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 15. Juny, 2004)
Llauger, Aina: "La informació no basta" (Gea, quadern
de la terra nœm. 14. Febrer, 2004)
Llauger, Miquel Àngel: "Un Pla que aprofiti les actuals
infraestructures" (Gea, quadern de la terra nœm. 8.
Novembre, 2001)
March, Miquel Àngel: "El Pacte no ha frenat l’excØs de
construcció" (Gea, quadern de la terra nœm. 11.
Febrer, 2003)
Marí Ribas, Josep: participant a la taula rodona "Plans
insulars: tres models territorials diferents", amb els
responsables d’ordenació territorial dels consells
insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera
(Gea, quadern de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
Marí, Isidor: "La interculturalitat Øs cosa de tots" (Gea,
quadern de la terra nœm. 13. Octubre, 2003)
Marí, Sergi: "A Menorca es pot rectificar" (Gea, quadern
de la terra nœm. 10. Setembre, 2002)
Martí, Xesca: "Obrint camí" (Gea, quadern de la terra
nœm. 9. Abril, 2002)
Martorell, Josep: "Fòrum dels ciutadans" (Gea, quadern
de la terra nœm. 19. Octubre, 2006)
Mayans, Jaume: "Un lloc de trobada" (Gea, quadern de
la terra nœm. 17. Juny, 2005)
Medrano, Hipólito: "Noves eines per a la pagesia" (Gea,
quadern de la terra nœm. 7. Maig, 2001)
Melià, Josep: participant a la taula rodona "Plans insu-
lars: tres models territorials diferents", amb els res-
ponsables d’ordenació territorial dels consells insu-
lars de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera (Gea,
quadern de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
Miralles "Voro", Salvador: "Volem pacificar el trànsit"
(Gea, quadern de la terra nœm 8. Novembre, 2001)
Moreno, Isabel: "La costa, un equilibri amenaçat" (Gea,
quadern de la terra nœm. 2. Març, 1999)
Moreno, Jordi: "Salut, Cabrera" (Gea, quadern de la terra
nœm. 3. Octubre, 1999)
Moyà, Gabriel: "Formació, eina de futur" (Gea, quadern
de la terra nœm. 18. Desembre, 2005)
Munar, Antoni: "Medi ambient: tothom ha de contribuir"
(Gea, quadern de la terra nœm. 5. Juny, 2000)
Naredo, JosØ Manuel: "El cost de la reposició" (Gea,
quadern de la terra nœm. 4. Febrer, 2000)
Navío, Felipe: "Autopistes del cel" (Gea, quadern de la
terra nœm. 8. Novembre, 2001)
Oliver, Gabriel: "Temps difícils per a la construcció" (Gea,
quadern de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
Oliver, Josep: "L’ordenació del territori s’ha de
consensuar" (Gea, quadern de la terra nœm. 4. Fe-
brer, 2000)
Orfila, Ramon: "Tots els sectors econòmics han de
contribuir a salvar l’agricultura" (Gea, quadern de
la terra nœm. 7. Maig, 2001)
Pascual, Aina: "Caputxines, patrimoni viu" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 15. Juny, 2004)
Pastor, Xavier: "Un malalt amb salut de ferro" (Gea,
quadern de la terra nœm. 3. Octubre, 1999) i a la
taula rodona "Les Coses que no tenen preu" (Gea,
quadern de la terra nœm. 1. Juny, 1998)
PerchØs, Joan: "L’estalvi intel•ligent d’energia Øs, avui,
l’œnica alternativa" (Gea, quadern de la terra nœm.
12. Juny, 2003)
Perelló, Gabriel: "S’Albufera, una lliçó ambiental" (Gea,
quadern de la terra nœm. 14. Febrer, 2004)
Pons, Antoni: "Empresa: canvi de mentalitat" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 18. Desembre, 2005)
Pons, Guillem: "Un aprovat mediambiental per a les Ba-
lears" (Gea, quadern de la terra nœm. 1. Juny, 1998)
Ramis, Andreu: "Les claus de la identitat" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 15. Juny, 2004) i a la taula
rodona "Les Coses que no tenen preu" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 1. Juny, 1998)
Ramis, Miquel: "Reptes d’un nou horitzó social" (Gea,
quadern de la terra nœm. 13. Octubre, 2003)
Ramon, Miquel: "Tothom tØ veu" (Gea, quadern de la
terra nœm. 19. Octubre, 2006)
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Entrevistats
Riera Font, Antoni: "El medi ambient, una inversió de
futur" (Gea, quadern de la terra nœm. 4. Febrer,
2000)
Riera, Guillem: "Els costos dels fems" (Gea, quadern de
la terra nœm. 16. Novembre, 2004)
Rosselló, Margalida: "L’ecologista responsable" (Gea,
quadern de la terra nœm. 4. Febrer, 2000)
Salazar, AdriÆn: "La impunitat mediambiental Øs dra-
màtica" (Gea, quadern de la terra nœm. 14. Febrer,
2004)
Salvà, Pere: "Del Nord i tambØ del Sud" (Gea, quadern
de la terra nœm. 13. Octubre, 2003)
Sansano, Lina: "La història en primera persona" (Gea,
quadern de la terra nœm. 15. Juny, 2004)
Seguí, Joana Maria: "Un transport intel•ligent per a una
mobilitat sostenible" (Gea, quadern de la terra nœm.
8. Novembre, 2001)
Serra Planells, Marià: "El poder econòmic condiciona la
política eivissenca" (Gea, quadern de la terra nœm.
10. Setembre, 2002)
Servera, Jaume: "Primeres passes per reactivar les plat-
ges" (Gea, quadern de la terra nœm. 3. Octubre,
1999)
Sureda, Jaume: "L’obligació professional de ser optimista"
(Gea, quadern de la terra nœm. 5. Juny, 2000)
Tàbara, Joan David: participant a la taula rodona "Les
Coses que no tenen preu" (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
Torrens, Antoni: "Cultura popular, sentit d’autoestima"
(Gea, quadern de la terra nœm. 15. Juny, 2004)
Torres Cardona, Isidor: "Formentera: l’illa que vol exis-
tir" (Gea, quadern de la terra nœm. 10. Setembre,
2002)
Triay, Francesc: participant a la taula rodona "Les Co-
ses que no tenen preu" (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
Valverde, Llorenç: "Via lliure al ciberespai" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 17. Juny, 2005)
Vicens, Bernat: "El temps s’esgota" (Gea, quadern de
la terra nœm. 18. Desembre, 2005)
Vidal, Josep Miquel: "L’home forma part de la natura"
(Gea, quadern de la terra nœm. 10. Setembre, 2002)
El port de Ciutadella sha vist implicat en la recerca duna solució sostenible per a la seva necessitat
despai i, alhora, de protecció contra les rissagues. Finalment sha optat per fer lampliació a
lexterior. Una solució  polŁmica però que, si mØs no, compta amb un ampli consens socials
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Educació ambiental per a un nou
mil•lenni
(Gea, quadern de la terra nœm. 1. Juny,
1998)
Viatge al paradís
(Gea, quadern de la terra nœm. 13.
Octubre, 2003)
Breu història de la premsa
mediambiental a Mallorca
(Gea, quadern de la terra nœm. 14.
Febrer, 2004)
Evitar l’abocador
(Gea, quadern de la terra nœm. 16.
Novembre, 2004)
El ferreret: Un supervivent del
quaternari
(Gea, quadern de la terra nœm. 2. Març,
1999)
Un entorn que cura
(Gea, quadern de la terra nœm. 2. Març,
1999)
La mar, un món per descobrir
(Gea, quadern de la terra nœm. 3.
Octubre, 1999)
L’Agenda Local 21 de Calvià
(Gea, quadern de la terra nœm. 5. Juny,
2000)
Un test a l’agricultura ecològica
(Gea, quadern de la terra nœm. 7. Maig,
2001)
La improbable llei del sòl
(Gea, quadern de la terra nœm. 11.
Febrer, 2003)
Sis mil tones d’olis de cuina usats
nodriran la futura planta de biodiŁsel
(Gea, quadern de la terra nœm. 12. Juny,
2003)
L’oli d’un card en els dipòsits dels
cotxes
(Gea, quadern de la terra nœm. 12. Juny,
2003)
El dret a la informació mediambiental
a Internet
(Gea, quadern de la terra nœm. 14.
Febrer, 2004)
Les plantes de Menorca i el saber
popular
(Gea, quadern de la terra nœm. 15. Juny,
2004)
Un fòrum integrat en el medi ambient
(Gea, quadern de la terra nœm. 17. Juny,
2005)
El Jardí Botànic de Sóller: El museu
mØs viu de Mallorca
(Gea, quadern de la terra nœm. 2. Març,
1999)
Ofegats per la sequera
(Gea, quadern de la terra nœm. 6. Gener,
2001)
Fundació IBIT, el camí de la
innovació
(Gea, quadern de la terra nœm. 17. Juny,
2005)
Eivissa, per no quedar darrere
(Gea, quadern de la terra nœm. 19.
Octubre, 2006)
Diagnòstic de l’educació ambiental a
les Illes Balears
(Gea, quadern de la terra nœm. 9. Abril,
2002)
Ordenació Territorial o l’art de
compartir l’hàbitat
(Gea, quadern de la terra nœm. 11. Febrer,
2003)
Aportació a la història de la defensa
del medi ambient a les Balears
Informe. (Gea, quadern de la terra nœm.
1. Juny, 1998)
Les coses que no tenen preu
Taula rodona amb Antoni Alcover, Xavier
Pastor, Joan David Tàbara, Francesc Triay i
Andreu Ramis. (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
Balears 2015, presentat en societat
(Gea, quadern de la terra nœm. 6. Gener,
2001)
Els científics i els ecologistes alerten
sobre les conseqüŁncies del canvi
climàtic
(Gea, quadern de la terra nœm. 12. Juny,
2003)
Aportació a la història de la defensa
del medi ambient a les Balears
Informe. (Gea, quadern de la terra nœm.
1. Juny, 1998)
Educació ambiental per a un nou
mil•lenni
(Gea, quadern de la terra nœm. 1. Juny,
1998)
Preparant la benvinguda al vell marí
(Gea, quadern de la terra nœm. 3.
Octubre, 1999)
Satisfacció econòmica, preocupació
mediambiental
(Gea, quadern de la terra nœm. 4. Febrer,
2000)
Un codi Łtic per al turisme
(Gea, quadern de la terra nœm. 5. Juny,
2000)
Crisi en el conreu del paisatge
(Gea, quadern de la terra nœm. 7. Maig,
2001)
El transport sostenible
(Gea, quadern de la terra nœm. 8.
Novembre, 2001)
Els mitjans de comunicació i el medi
ambient: informació i desinformació
per parts iguals
(Gea, quadern de la terra nœm. 9. Abril,
2002)
La llarga marxa cap al reconeixement
de la insularitat
(Gea, quadern de la terra nœm. 10.
Setembre, 2002)
Plans insulars: tres models
territorials diferents
Taula rodona amb els responsables
d’ordenació territorial dels consells
insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-
Formentera. (Gea, quadern de la terra
nœm. 11. Febrer, 2003)
Les Balears, un consum insostenible
(Gea, quadern de la terra nœm. 12. Juny,
2003)
Immigració i canvi social, repte del
segle XXI
(Gea, quadern de la terra nœm. 13.
Octubre, 2003)
Medi ambient: informació condiciona-
da per la política
(Gea, quadern de la terra nœm. 14.
Febrer, 2004)
Patrimoni intangible, la conservació
de la memòria
(Gea, quadern de la terra nœm. 15. Juny,
2004)
Residus problemes pendents
(Gea, quadern de la terra nœm. 16.
Novembre, 2004)
Ciutadans del món digital
(Gea, quadern de la terra nœm. 17. Juny,
2005)
Turisme responsable
(Gea, quadern de la terra nœm. 18.
Desembre, 2005)
De Río a la Xarxa Balear de
Sostenibilitat
(Gea, quadern de la terra nœm. 19.
Octubre, 2006)
Reportatges, informes i taules rodones
EndemØs de les entrevistes, lequip de redacció de Gea ha elaborat els seus
propis informes sobre lestat de les Illes i sobre les possibilitats de repensar el
futur des duns fonaments prou mØs sostenibles. En aquestes pàgines hom pot
trobar la crònica mediambiental de la darrere dŁcada, els seus conflictes i les
solucions que afloren duna societat cada cop mØs conscienciada.
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Seminari internacional
Desenvolupament sostenible a la
Mediterrània: entre la realitat i la
utopia. Can Tàpera, Palma 12-16
març 1997
a Gea, quadern de la terra nœmero  1.
Lestat del medi ambient. A favor de la
sostenibilitat  (pàg. 4-5). Juny, 1998
Europarc 98:La conservació dels
parcs ha de ser compatible amb el
turisme. Anàlisi de la pressió
humana sobre els espais protegits de
la Federació Europea de Parcs
Naturals. Alcœdia, octubre 1998
a Gea, quadern de la terra nœmero 2.
Biodiversitat: les mil i una formes de la
vida (pàg. 4-5). Març, 1999
El Conservatori del Litoral, un bon
exemple francŁs. Sobre el
Conservatori de lEspai Litoral i de les
Riberes Lacustres, organisme pœblic
creat a França el 1975 per a la
defensa del litoral
a Gea, quadern de la terra nœmero 3. La
mar i la costa, un horitzó limitat (pàg. 5-
6). Octubre, 1999
VINCLES: per la pau, el
desenvolupament i el medi ambient.
Can Tàpera, Palma, octubre i
novembre de 1999
a Gea, quadern de la terra  nœmero 4.
2000: Satisfacció econòmica, preocupació
mediambiental (pàg. 4-5). Febrer, 2000
El Parlament de les Illes Balears en
defensa del dret al medi ambient.
Proposició no de llei dadhesió a la
Declaració de Biscaia sobre el dret al
medi ambient
a Gea, quadern de la terra nœmero 5.
Turisme i medi ambient, interessos
comuns (pàg. 5-7). Juny, 2000
Documents
Dotze mesos per a la sostenibilitat
(Carta Europea de lAigua)
a Gea, quadern de la terra nœmero 6.
Balears 2015: Laigua i la Mediterrània
(pàg. 4-5). Gener, 2001
El dret dusar la bicicleta.
Declaració dAmsterdam feta a la
ConferŁncia Mundial sobre la
Bicicleta VØlo Mondial, 2000
a Gea, quadern de la terra nœmero 8.
Mobilitat sostenible: per un transport
eficaç (pàg. 4-5). Novembre, 2001
Diagnòstic de leducació ambiental a
les Illes Balears, elaborat per Aina
Llauguer i dirigit per Jaume Sureda.
Anys 200-2001
a Gea, quadern de la terra nœmero 9.
Objectiu: educar per al medi ambient
(pàg. 4-9). Abril, 2002
Pensar en el futur dEuropa.
Declaracions sobre els problemes de
la insularitat fetes arribar a
Brussel•les per la ConferŁncia de
Regions PerifŁriques Marítimes
dEuropa (CRPM) per les regions
insulars de la Unió Europea. Febrer
2002
a Gea, quadern de la terra nœmero 10.
Insularitat i medi ambient, dependŁncia
mœtua (pàg. 4-5). Setembre, 2002
Cinc mesures pràctiques per
estalviar energia. Proposta de
CiVITAS2004 per aplicar mesures
destalvi energŁtic
a Gea, quadern de la terra nœmero 12.
Energia: estalvi contra consum
insostenible (pàg. 9-10). Juny, 2003
Llei daccØs a la informació en
matŁria de medi ambient. Madrid, 12
de desembre de 1995. Text íntegre
a Gea, quadern de la terra nœmero 14. La
informació ambiental, lexercici dun dret
(pàg. 11-12). Febrer, 2004
Una llei imprescindible. Llei de
cultura popular i tradicional. 19 març
de 2002. Text íntegre
a Gea, quadern de la terra nœmero 15.
Patrimoni intangible, la conservació de la
memòria (pàg. 8-11). Juny, 2004
Objectius; estabilitzar, minimitzar i
adequar. Objectius de sobre el
reciclatge marcats als plans directors
sectorials de residus de Mallorca,
Menorca i les Pitiüses
a Gea, quadern de la terra nœmero 16.
Residus; recursos aprofitables (pàg. 9-
10). Novembre, 2004
CREIX, una iniciativa de SA
NOSTRA per fomentar la societat de
la informació. Plataforma daccØs a
les propostes de la Fundació SA
NOSTRA en la difusió de les
tecnologies de la informació
a Gea, quadern de la terra nœmero 17.
Societat i medi ambient en el ciberespai
(pàg. 8). Juny, 2005
Empresa i universitat:
responsabilitat social. Lliçó inaugu-
ral del curs 2005 a la Universitat de
les Illes Balears a càrrec de Llorenç
Huguet
a Gea, quadern de la terra nœmero 18.
Empresa: Sostenibilitat i responsabilitat
social (pàg. 9-11). Desembre, 2005
La Carta dAalborg (Carta de Ciutats
i Viles Europees cap a la
Sosteniblitat). Dinamarca, 27 de
maig de 1994
a Gea, quadern de la terra nœmero 19.
Agenda Local 21, la sostenibilitat de demà
(pàg. 11-13). Octubre, 2006
La tasca periodística desenvolupada per Gea sha complementat
amb un seguit de documents que seran denorme utilitat per
centrar algunes de les principals qüestions relacionades amb el
medi ambient. Informes dorganismes internacionals, tractats, o
lleis que han contribuït a la preservació de lentorn.
28 gea - nœm. 20 - 2006
Espais naturals
Parc Natural de s’Albufera
(Gea, quadern de la terra nœm. 1. Juny, 1998)
Parc Natural de Mondragó
(Gea, quadern de la terra nœm. 2. Març 1999)
Parc Nacional Marítim Terrestre de
l’arxipŁlag de Cabrera
(Gea, quadern de la terra nœm. 3. Octubre, 1999)
Reserva Natural de ses Salines
d’Eivissa i Formentera
(Gea, quadern de la terra nœm. 4. Febrer,2000)
Els espais naturals de major valor mediambiental o
paisatgístic han anar configurant al llarg del temps una
xarxa de parcs, de reserves terrestres o marines que les
lleis manen preservar. Conscients de la seva importància,
Gea ha contribuït a la seva divulgació a travØs duna
col•lecció de fitxes mitjançant les quals hom obtØ els
coneixements imprescindibles per visitar-los.
29gea - nœm. 20 - 2006
Espais naturals
Parc Natural Albufera des Grau,
l’Illa d’en Colom i el cap de
Favàritx
(Gea, quadern de la terra nœm. 5. Juny, 2000)
Parc Natural Sa Dragonera
(Gea, quadern de la terra nœm. 8. Novembre, 2001)
Reserva Natural s’Albufereta
(Gea, quadern de la terra nœm. 10. Setembre, 2002)
Parc natural de cala d’Hort,
cap Llentrisca i sa Talaia
(Gea, quadern de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
30 gea - nœm. 20 - 2006
Espais naturals
Parc natural de la península
de Llevant
(Gea, quadern de la terra nœm. 12. Juny, 2003)
Reserva Natural La Trapa
(Gea, quadern de la terra nœm. 14. Febrer, 2004)
BØ d’InterŁs Cultura Ses Feixes
(Eivissa)
(Gea, quadern de la terra nœm. 15. Juny, 2004)
Reserva Marina de la badia
de Palma
(Gea, quadern de la terra nœm. 16. Novembre, 2004)
31gea - nœm. 20 - 2006
Reserva Marina Freus
d’Eivissa i Formentera
(Gea, quadern de la terra nœm. 17
Juny, 2005)
Reserva Marina Nord
de Menorca
(Gea, quadern de la terra nœm. 18.
Desembre, 2005)
Reserva Marina del
Migjorn de Mallorca
(Gea, quadern de la terra nœm. 19.
Octubre, 2006)
Espais naturals
